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学 校 名 成城学園 早積回実業学校 自体荏原高綾 大東文化大第一高 霊学院
(1)新教育課程編成について 新l年のみ
①新設育課程編成~況 決定した 決定した 決定した 決定した 決定した-ー・ ・・..........・ a・..........、
当分の間 1年生@94年度からの家庭科実施の予定 全生徒実施 実施見込み立たず 金生徒実施 金生徒実施
(2)94年度かちの全ての生徒に実施予定 生活ー 般 生活ー 鐙 生活ー鍍 生活ー 般
の学校は次の項目巴答えて下書い. (~…) ①予定科目とその科目にした理由 振り替えられ 座学中心るから"・ー .............・ー ・且 ・・・ー・・
@予定単位散 2単位 4単位 4単位 2単位
.........ι..... .... 
@減単位の学校はその理由 施設'.員不足 施役立L
..・........ー ・・・・.....・・ 司" 
1年@履修学年 1年で2単位 1年で4単位 2年}2単位ずつ 1年で2単位
(3)施設.設備について
①現在の施設，設備で 足らせてしまう 足りない 足りない-・・..........・ー・・ ・ ・・ー・ー・ー".
@どんな施設をつくる予定ですか. 調理室 調理室・被服室
.同・‘...........‘・ ・、.....・・
敵地・財政面で@建築予定時期 建築中 当面1:1.無理 弱年 未定
(().員採用について
@採用計画を立てていますか. いる いる いない いる いない...・ .ー・ .且・ ... 唱曲咽...・ b
@具体的な予定 例年巴憩師1名 93年に専任1名 94年度専任1名
アンケー
~男子生徒への履修にむけての準備状況~
全私研「家庭科教育分科会」
〔男子校〕
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明治学院 抗菌大学付属
学 名 駒込宵枝 東村山高校 城西高等学校 帝京中高 和 光 帝京八王子
(1)新設育課程鋸成について
①新設育課程編成~況 決定した 検討中 検討中 決定した 決定した 未倹肘
@94年度からの家庭科実施の予定 91年度から 高1・2年次全生徒実施 既に実施 男女共修 全生徒実施 1年で男女共修 未定
(2)94年度からの全ての生徒に実施予定 家庭ー銀 家庭一般 家庭一般 生活一般 家庭ー舷
の学伎は次の項目に答えて下きい.
①予定科目とその科目にした理由 した
.•... 唱曲 ー ......‘......... るたNJI
@予定単位数 4単位 3単位 3単位 2単位 3単位 4単位
‘.....・ '‘』・ ・ー .... 、
施設と他象科の 他殺科.合の③減単位の学技はその理由
かねあい 単位教との関係.."....ー.....・・・..........
1年 1年で2単位 1年で2単位@履修学年 1年
2年}2単位ずつ 2年でl単位 2年でl単位 1年で3単位 2年}2単位ずつ
(3)施段.股儲について
@現在の施霞.陵情で 足りない 足りる 足りない 足りない 足りない- ・・ー ー・・....且..........
@どんな施設をつ〈る予定ですか. 調理室・彼庫室 被鳳室 未定
...司・・........・・ e・.........
@建築予定時期 未定
(mt員採用について
①採用計画を立てていますか. いる いる いる いない いる いない
@具体的な予定 専任1名 専任1名93年に.師1名 93年に専任1名 93年に.師1名 鈴年に講師1名
明女共学〕
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?
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??? 。??? ? ???「 ???っ?」??? 。 、??? ? ????っ 、??? っ??? 。
????????????????
??? っ 、????? 。 、??? ?? ー 、??? 「 」
〈?????〉??????????、?????????
????。????????「????????? ? ??? ? 」?、??? っ??? 。?、? ????? 。?
?????????、???
??、 ? 「 」??? ? ??。? 、 ???? ???? ?
?
????
??? っ???
?
???????????????
??? ェッ 。?
??????、??????
?「? 」、 「?」? ?、??? 。 ???? ? 。
? ? ?
薫
〈??? 〉。???????
?
????????????、???
??????「? ?? 、 ? 、??? ?ュ??? 」、 ? 「??? 」、 ????「???????」????? ?? ー??? っ 。????? ? ??? ?????? ???? 、??っ ???? 。???????????????ー???
??? ? 、 ???っ?? 、 っ???っ 。?? 「?????? 」 っ 「???」 、??? っ 、??、??? 。?、? 、??? っ ? 。
??????????????、????
??? ? ュ????? 、
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?
? ? 、
????
?
? 、
?
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?。??????
??? ? ?。??????
?
??
???
?
?、??????????
?
??? ? ?
?
??????
??。
?
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?
??。??
?
? ? 。
?
??????????????????
???
?
????。????????。?
??? ???
?????
???、 ? ? 。
?
? 。
??? ?? 。?
????? ???
??? 「 」 。?
???
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????????????? ??
??? ? 。
?
?
?
?
?、? ?? ?
?
? 。
?
????????
。??、??
??? 、 。
?
????????? 。
?
??? ?
??? ? ? ? 、「 『??? ?』 ?? 」 ，
?
?
?? 。 ?????、???? ? ???????????? ?、 ? ???? ? 、????、? っ ???? 。??? ???? 、 ?、?????? 。??????、??? っ。??? 。?????、?? 。???????????
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?
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?
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?
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?
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????。????? ?? ?? 、 ???????????????? ?? ???? 、「 ? ???『????????????????、????』 ? っ?」? ?? 。?????、 ???? ? 、 、?????? ??? 。?????、?????????????
???。 ? ?????? ??? ? ????? 、?ー?
?
??????????????
?? ??? ???? っ
??、????????????????
??っ 。 ?
????????、「??」「???」???????? ?? ?? っ?。
???????、「????」?????
??? 、「 」「?」??? ?っ?。???????? ???? ?
?
，???????「??????????」???、?
?
。，???、????????????
??? ?
?
、
??????
??? ? ? ????
?
、??????????????
??? っ 。〈????????????〉。「? 」 ??? ? ?????? 。 ヶ ? 。???? ? 。。??? 。??? っ 、??? ? 、 。。??? ?、 っ 、??? 、???
?
????
??、 、??? 。 、??????。? ? 。???????????
??、????????????????
??? 、 ??????? 、「 ュ 」????????? っ 。???
????
?????
?????????、?????????
????????、 ???? 。??????????ー「?ォー 」 ??????????? ー〔??????????
??? ?????????? ? ???
??? ??? ??? ??
??????????。???
?????。????????、????
??? っ 。???????
?
????
?
??????。?
??????? ??
??????????????
???
??、???? 、 ?
??????????っ?。??? ??、???????????? ???? 、「??? 」??? 。
??????????
????????、 、??? 、??? っ 、??? 「 」??、 ? っ?? ???? ゃ、 ???? 、??? ? っ ? 、
???
????????????????????????????????
??????????? ??????
??? 、「 」 、????「 」??? ?? 、??? 、??? っ??? 。「 」??? 、??? っ 」??? 。??? 、 ???? ょ 、?? ー??? 。??? ? 。
「????」????、????????
??? ????????? ? 、??? っ 。
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???? 、 ????。???、????????????????? 。
??????、
???、 ? 、????? 、??? ? ? 、?????? 。??? ィ??? 、 ???? 、 。。?? 、
???????????????、???
?????『????』? 。
?????? 「 、
??? ? 、??????、? 、 っ
??????????????????????????、???????????????? 」 、「??? 」 ? 、「?????? 」、 「 」?「??????? ? 。 、「??????????????、??????? 」 。。???? ????????????????????
???? 。?
?????????
??????????????????「????」 、???
????????? ????????????
???、???????????????????????
????? 、
???
???
??????????????
。????「??」????????
???????????、???????
???? 「 ?」 ???
『????』??????????、??
??? ???。? ? 、「?????????????????????? ???? ? ??????? 」 ? ????? ???????
?
??????????
??? 「???」??? 〞
『????』??????、?????
??? 。 、????????? ??? ?〞
『????』? ?、 ?
??? 。 、??????????? ??????????? ??? ????? ? 。
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